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На результаты деятельности компании оказывают влияние огромное множество 
различных факторов. Их можно классифицировать как факторы внешней и внутрен-
ней среды (то есть макро- и микроэкономические факторы). Первые влияют на ре-
зультаты деятельности компании извне, последние изнутри [1].  
Пожалуй самый ответственный момент при организации процесса управления 
стоимостью – это выявление ключевых факторов, которые оказывают влияние на 
изменение экономической добавленной стоимости.  
Внутренними факторами, влияющими на стоимость, могут выступать:  
– темпы роста продаж продукции/услуг компании; 
– темпы роста основных статей Баланса и Отчета о прибылях и убытках; 
– темпы роста чистой прибыли; 
– норма доходности собственника (акционера, инвестора); 
– другие факторы.  
Внешними факторами, влияющими на стоимость могут выступать: 
– уровень инвестиционных, маркетинговых, финансовых, производственных и 
организационных рисков компании; 
– изменение стоимости заемного капитала (процентной ставки по кредитам); 
– изменение налоговых ставок; 
– другие факторы. 
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На современном этапе развития технологий большинство руководителей пред-
приятий, обладающих определенными финансовыми, информационными, техноло-
гическими ресурсами, достигли понимания того, что человеческие ресурсы являются 
ключевыми. Организации конкурируют на уровне профессионального развития сво-
их сотрудников – их знаний, умений, навыков.  
Для производства качественной продукции нужны квалифицированные кадры. 
Поэтому РУП «ГЗ «Гидропривод» уделяет большое значение обучению и повыше-
нию профессионального уровня своих работников. РУП «ГЗ «Гидропривод» – госу-
дарственное предприятие, специализирующееся на производстве гидрооборудования 
для станкостроения (контрольно регулирующая гидроаппаратура, встраиваемая и 
модульная аппаратура и т. д.) и гидроузлов для тракторов и сельскохозяйственных 
машин [1].  
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Согласно Политике в области качества, высшей целью руководства завода яв-
ляется производство высококачественной, конкурентоспособной продукции, отве-
чающей установленным техническим требованиям и полностью удовлетворяющей 
потребителей. Достижение данной цели осуществляется за счет эффективной систе-
мы менеджмента качества и устойчивых взаимоотношений с поставщиками и потре-
бителями [2].  
Одними из основных принципов деятельности ГЗ «Гидропривод» являются по-
вышение качества выпускаемой продукции и удовлетворенности потребителей, а так-
же повышение профессионального уровня, постоянное обучение персонала от рабоче-
го до генерального директора, сохранение кадрового потенциала предприятия [1]. 
Сведения о работниках, прошедших обучение и повышение профессионального 
уровня представлены в таблице 1 [3]. 
Таблица 1 
Сведения о работниках, прошедших обучение 
и повышение профессионального уровня, чел. 
Значения показателей 












Обучено на предприятии 108 297 332 227 151 310 
Обучено в учебных центрах, 
институте подготовки кадров 157 25 56 48 61 42 
В том числе: 
– руководители 13 12 36 34 36 12 
– специалисты 6 3 12 11 20 12 
– рабочие 138 10 8 3 5 18 
Обучено требованиям 
стандартов ISO 9000 157 157 100 – – – 
Переподготовлено 53 19 37 18 19 – 
Обучено вторым профессиям 138 21 41 24 19 14 
Повысили квалификацию: 













– ИТР категории 9 19 14 7 4 10 
Примечание. Разработка автора на основе данных предприятия. 
 
Согласно данным табл. 1, ежегодно более четырех сотен работников проходят 
обучение. На предприятии обучается больше работников, чем в учебных центрах и 
институте подготовки кадров, это связано с удобством обучения на местах и мень-
шими затратами.  
За пределами предприятия в основном обучаются руководители и специалисты, 
что определяется особенностями профессий. При изменении версий международных 
стандартов серии ISO 9000 на предприятии РУП «ГЗ «Гидропривод» проводилось 
обучение работников требованиям данных стандартов [3]. 
Ежегодно десятки работников проходят переподготовку, обучаются вторым 
профессиям и повышают квалификацию. На данный момент понятия «переподго-
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товка» на предприятии нет. Ежегодно вторым профессиям обучается все меньшее 
количество работников. Повышают квалификацию в основном рабочие (повышая 
тарифные разряды). 
Обучение работников проводится согласно годовому плану подготовки, пере-
подготовки, обучения смежным профессиям и повышения квалификации персонала 
завода в полном объеме [3]. 
Несмотря на вышеизложенное, на предприятии уделяется мало внимания рабо-
чим, имеющим низкие разряды. Данные работники не имеют большого опыта в ра-
боте и высокой квалификации. Поэтому на долю таких работников приходится до 
65 % цехового брака. Количество рабочих представлено в табл. 2. 
Таблица 2 
Сведения о количестве рабочих по цехам, чел. 
Показатели Цех № 1 Цех № 3 
Количество рабочих по цехам 195 101 
Количество рабочих, имеющих низкие разряды 86 46 
Примечание. Разработка автора на основе данных предприятия. 
 
Как видно из табл. 2, почти половина рабочих в цехах № 1 и 3 представлена ра-
бочими с низкими разрядами. 
В цехе № 1 за последние шесть полугодий замечена тенденция уменьшения 
процента сдачи с первого предъявления продукции. Одной из причин этой проблемы 
является низкая квалификация рабочих. Поэтому для уменьшения брака среди ос-
новных рабочих необходимо пройти обучение для повышения тарифного разряда 
работникам следующих профессий: токарь, шлифовщик, оператор станков с ЧПУ. 
Это позволит повысить качество и эффективность работы цеха. 
За 2011 г. только два оператора станков с ЧПУ повысили тарифный разряд с 
третьего на четвертый. Хотя в данном цехе, согласно табл. 2, третий разряд имеют 
86 человек. 
В табл. 3 представлены количество операторов станков с ЧПУ, токарей и шли-
фовщиков цеха № 1 по разрядам. 
Исходя из представленных данных в табл. 3, видно, что 8 шлифовщиков, 
10 токарей и 22 оператора станков с ЧПУ имеют низкие разряды и нуждаются в по-
вышении разряда. 
Таблица 3 
Сведения о количестве шлифовщиков, токарей и операторов станков 
с ЧПУ цеха № 1 по разрядам, чел. 
Профессия Всего 2 разряд 3 разряд 4 разряд 5 разряд 6 разряд 
Шлифовщик 12 1 7 4 – – 
Токарь 23 3 7 10 2 1 
Оператор станков с ЧПУ 44 9 13 19 3 – 
Примечание. Разработка автора на основе данных предприятия. 
 
Курс обучения будет содержать теоретическую и практическую часть. Для изу-
чения обязательного курса теоретический знаний по профессиям рабочие изучат тео-
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ретический курс в групповой форме или индивидуально (если нет возможности соз-
дать группу) путем консультаций у цеховых технологов или специалистов завода, 
утверждаемых в качестве преподавателей теоретического обучения ежегодно прика-
зом. Данный приказ будет готовить ведущий инженер по подготовке кадров. По 
окончании каждой темы курса рабочему будет подготавливаться устный опрос, а по 
окончании теоретического курса будет сдан зачет. 
Производственное обучение рабочих проведут инструкторы производственного 
обучения (в данном случае работники-инструкторы более высоких разрядов, кото-
рые могут помочь в освоении и совершенствовании работы, а также передать свой 
опыт, накопленный в ходе работы на предприятии). В обязанности инструктора бу-
дет входить: оснащение рабочего места обучающегося необходимым оборудовани-
ем, режущим и измерительным инструментов и технической документацией; обес-
печение обучающегося работой; соответствие выполняемой работы требованиям 
программы производственного обучения; обязательное прохождение обучения уче-
ника в одну смену с инструктором. 
Проведение теоретического и практического обучения закончится сдачей ква-
лификационного экзамена на квалификационных комиссиях. При успешном освое-
нии профессии обучающийся может сдать квалификационный экзамен на тарифный 
разряд до истечения срока обучения. Сдача квалификационного экзамена на третий 
разряд проводится на цеховой квалификационной комиссии, на 4 разряд и выше – на 
заводской квалификационной комиссии. 
По положительным результатам проверки знаний рабочих специалисты подго-
товки кадров выдадут рабочему свидетельство установленного образца о присвое-
нии квалификационного разряда по профессии и сделают запись в учетную карточку 
производственно-технического обучения. 
Таким образом, рабочие получат как теоретические, так и практические знания 
по своим профессиям. 
Исходя из опыта прошлых лет, в цехе намечена тенденция уменьшения показа-
теля брака у работников, повысивших разряды на 2,1 %. Поэтому экономический 
эффект от данного предложения будет получен за счет уменьшения потерь от брака, 
как и самого уровня брака в цехе № 1. 
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Новый банковский продукт – комбинированная либо нетрадиционная форма 
банковского обслуживания, создаваемая на основе маркетинговых исследований по-
требностей рынка. Цель и задачи исследования состоят в том, чтобы на основе тео-
ретического анализа сущностных характеристик современных коммуникационных 
